










Els rumors que corren pel poble asseguren que tornaran esser
vuit les llistes que es presentin a les eleccions municipals del 28 de
maig, talment com va succeir ara fa quatre anys. Tendrem, per
tant, una oferta semblant -si no idéntica- a la que tinguérem ales-
hores, amb els mateixos partits i gairebé les mateáes persones que
fins ara han regit el nostre ajuntament.
Sense que pretenguem negar a ningú el dret de presentar-se -ni
molt manco!- a l'opinió de la gent per regir el nostre municipi,
consideram que això és una exageració.
Si els candidats pretenguessin oferir als electors diversos models
de gestió municipal, diverses maneres d'invertir o gastar el que es
recapta -que d'aix() és el que es tracta a les institucions de gestió
com els ajuntaments-, creiem que amb tres opcions n'hi hauria ben
a bastament: una més conservadora que podria incloure els partits
de centre-dreta, una altra més progressista amb els dos que duen
la paraula socialista en el nom, i una tercera per defensar els drets
de Son Carrió.
Però la realitat no és aixl. Si tenim tantes ¡listes consideram que
no és perquè hi hagi diferents concepcions sobre la gestió del muni-
cipi, sinó perquè són molts els qui pretenen treure un profit perso-
nal del seu pas per la Sala, amb totes les excepcions que vulgueu
trobar-hi, que sortosament encara n'hi ha.
I una prova del que diem és que la major part deis polltics en
actiu que tenim pel poble han passat per diversos partits, sense que
el canvi de sigles els hagi produtt cap casta de problema de cons-
ciéncia o escrúpol ideològic; els partits només els han servit de
trampolí per asseure's a la cadira, i tant se val que sigui l'un o
l'altre si s'aconsegueix continuar accedint als cercles de poder.
Aixl, no és extrany que avui un bravegi de nacionalista i l'any que
ve militi a les files d'un partit central, o a l'inrevés; i,fins i tot que
algun cerqui un lloc avantatjat dins qualsevol partit que l'hi ofe-
reixi, sigui de dretes o d'esquerres, nacionalista o no.
Potser el que encara ens manqui sigui la consciència de poble,
el sentiment que 'els carrers, les places, els llocs públics ens per-
tanyen a tots i que són tan nostres com les  pròpies cases. Potser el
dia que ho assumim, quan aniguem a votar no pensarem: "Quin
profit puc treure jo si vot aquesta candidatura?", sinó: "Quines
d'aquestes persones faran més feina per al meu poble?". Aquest dia
es podran retirar tots aquells que només s'atraquen a la política
per interessos personals.
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Envelliment de la població
El món occidental ha conegut un impor-
tant envelliment de la població,  però el
procés no es dóna pertot igual, perquè hi
incideix l'existéncia de dinàmiques socio-
econòmiques. En el cas de Mallorca es fa
palesa l'existéncia de diferències socio-de-
mogràfiques entre diverses zones.
A l'hora d'analitzar s'han de distingir
alguns conceptes que sovint es confonen.
L'augment de l'esperança de vida és
generalitzada dins tot l'àmbit, i és pro-
ducte de l'avanç de la medicina i la millo-
ra de la qualitat de vida.
Un altre concepte és la taxa d'envelli-
ment, que relaciona el nombre de perso-
nes majors amb el de menors de 16 anys.
La taxa més elevada correspon a àrees
que pateixen una situació de depressió
económica i que coneixen un despobla-
ment, especialment dels sectors de pobla-
ció amb edat de treballar, que coincideix
amb la capacitat de reproducció.
També hi afecten les qüestions culturals,
en una societat que ha assolit un alt nivell
de vida 1 una baixa taxa de natalitat.
A la part forana de Mallorca hi ha zo-
nes diferenciades en funció de l'estructura
de la població; així ens trobem el Pla; la
Tramuntana, Campos i Artà, pobles que
no ha desenvolupat la indústria turística i
que són zones envellides; la resta de la
costa més el Raiguer són madures o joves.
L'estructura del municipi de Sant Llo-
renc permet parlar d'una Població madu-
ra, és a dir, amb una proporció de més de
65 anys entre el 15% i el 20%, una pro-
porció d'adults (de 15 a 64 anys) entre un
62% i un 70%, i un percentatge de joves
entre el 22% i el 14%. Aquesta estructura
és semblant a pobles com Felanitx.
Quant a la població major de 65 anys,
n'hi ha empadronats 819, dels quals 247
en tenen entre 65 i 69, 228 entre 70 i 74,
155 entre 75 i 79, i 189 més de 79 anys.
Si bé l'edat no és per si mateixa un fet
que vagi lligat a la incapacitat i a la man-
ca d'autonomia, sí és un element que ens
aproxima a situacions de risc, que van lli-
gades precisament a dificultats de desen-
volupament personal, especialment per a
les persones que tenen més de 75 anys.
Els canvis produïts sobre el model fa-
miliar els darrers anys (incorporació de la
dona al mon del treball,  importància de la
família nuclear enfront de la familia ex-
tensa, mobilitat geográfica...) han afectat
la seva capacitat assistencial envers els
seus membres, i ha obligat la societat en
general i l'administració en particular a
incrementar els recursos assistencials.
Els recursos que s'han anat creant per
a les persones majors, en un principi aug-
mentaren la capacitat dels recursos tradi-
cionals ja existents, assistint les persones
majors que no podien esser ateses per la
seva familia en el seu entorn, o per manca
d'aquestes, com per exemple els centres
residencials. Els darrers deus anys i pa-
ral.lelament al desenvolupament dels ser-
veis socials moderns, aquests han anat ori-
entats a donar suport a la familia, com per
exemple el Servei d'Ajuda a Domicili
(SAD), que s'ha implantat de manera ge-
neralitzada a partir de la implicació que hi
hagut per part dels ajuntaments.
El SAD ha conegut els darrers anys un
creixement important, tant a nivell quali-
tatiu com en la seva implantació. Els mo-
tius responen a vàries raons:
- L'entorn familiar i social d'una persona
és bàsic per 'al seu desenvolupament.
- Treure la persona d'aquest entorn per
ubicar-la en un altre d'estrany pot afectar
el seu estat d'ánim i la seva conducta.
- Els sistemes residencials responen més
aviat a la idea dels serveis socials com a
instruments únicament assitencials.
- Els costos econòmics pugen molt quan
han de contemplar la normativa actual per
garantir els mínims de qualitat.
L'atenció a les families que tenen cura
de persones majors és una passa més a
l'hora de millorar l'atenció. Hem exposat
la conveniència de mantenir les persones
majors en el seu entorn, aquesta opció,
però, obliga a una major dedicació de la
familia, que en els casos de malaltia pot
arribar a ocupar una part important de la
jornada. Aquest fet ha de ser contemplat
des dels serveis socials. La familia cuida-
dora es converteix en objecte d'atenció,
en benefici de la qual s'hauran de crear
diferents formes de suport.
Per cobrir l'atenció a les famílies cuida-
dores s'ha iniciat des del CIM un progra-
ma de suport, a través de l'Equip de Gent
Serveis Socials de l'Ajuntament
Acció socival del CIM
Gran i en col.laboració amb els serveis
socials dels municipis. Pretén crear una
dinámica d'autoajuda entre els familiars
afectats, un espai on poder intercanviar
les preocupacions i on puguin trobar acti-
tuds sonarles.
D'altra banda hi ha un nombre impor-
tant de persones majors que viuen soles.
A aquest sector de població se li presenten
principalment dues problemàtiques.
- La soletat: el sentiment d'estar aillat de
l'entorn social i familiar, la impossibilitat
de comunicació de sentiments, de preocu-
pacions, la sensació de no importar a
ningú.
- La solitud: com major és una persona
més disminueix la seva autonomia, la seva
capacitat de desenvolupar-se. Aquesta pro-
blemática s'agreuja quan viu sola, quan
recau sobre ella tota la responsabilitat de
les tasques domèstiques.
Els dos aspectes no necessàriament han
d'anar plegats: veiem casos de persones
majors que viuen soles però mantenen una
bona relació amb els veïns i amics, reben
amb freqüència les visites de la familia i
participen sovint amb les activitats comu-
nitáries, associacions, església,...
Hi ha persones majors, en canvi, que
conviuen en un nucli familiar, però s'hi
senten ánades, no participen en la presa
de decisions, no troben moments ni aten-
ció per les seves preocupacions. Es donen
casos on són els propis majors qui es van
aillant, a vegades per malaltia.
Des dels serveis socials d'atenció pri-
mària cal intervenir sobre aquests dos ves-
sants. En el primer aportant ajudes tècni-
ques en el propi domicili, de manera que
la persona major mantingui unes condici-
ons de vida dignes. En el segon, estimu-
lant la relació de la persona a diferents ni-
vells: recuperar el contacte familiar a ve-
gades romput, facilitar la comuniciació
amb altres persones majors amb les quals
comparateix la mateixa situació personal.
A un altre nivell cal fomentar l'intercanvi
d'informació i coneixement amb personés
molt més joves. Des del CIM i per donar
suport a l'atenció primària, es realitza un
programa que intervé sobre les persones
majors que viuen soles, i especialment
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En Poncet
Petitoi, una mica encorbat, cabells
ben curts, fesomia snzilla... era com
un rellotge. Primer cada diumenge,
després cada quinze dies, a la sortida
de l'ofici ja tenia taula parada a l'es-
guard del teulado.
(A manera de nota aclaratória cal
assenyalar que, un temps, d'entre totes
les misses n'hi havia una de més so-
lemne -amb càntics i sermó-, que se
solia fer a l'entorn de les nou del  matí
dels diumenges: era l'ofici, al qual hi
anava la majoria de la gent, ben mu-
dada.
També cal assenyalar que a la placa
nova, abans d'haver-hi el clot actual,
hi havia dues cases: ca's metge i cas
vicari; aquesta darrera limitava amb la
placa mitjançant un porxe públic cone-
gut amb el nom de es teulado).
La taula d'en Poncet i els seus vol-
tants pareixia un betlem, ben plena de
peces intel.ligentment compostes: ga-
nivetes grosses i petites, acoradors,
ganivets de diversos tamanys i formes,
trinxets, xerracs, senalles, càvecs,
falç, alguna falcella, fessets, aixades,
gavilans, gatzolls, tisores de podar i
de tondre, raspes i punxons, maces i
martells d'orelles, estenalles... i tot
tipus d'eines que podia haver de me-
nester un pagès.
Escometre la gent, fer una xerradeta
a l'ull de sol i passar vora la taula
d'en Poncet, era una part de la litúrgia
dominical.
En Poncet era un home escometent
i respectuós -solia tractar els altres de
vós- que fonamentalment atenia el seu
negoci: venia, rebia i entregava peces
fruit d'encárrecs anteriors -esmolar
ganivets i tisores, portar eines concre-
tes, etc.-.
Vull dir que la seva comunicació no
solia ésser gaire extensa: algunes refe-
rències al temps, a la salut, i , apa!
qué ha d'esser?
D'aquesta manera en Poncet es
constituïa en una pela més de l'entorn
humà de la vila, a diferència d'altres
placers que venien a temporades o que
solament venien una vegada i de for-
ma espectacular, oferint productes mi-
raculosos (per exemple, oli de serp,
que ho curava tot). En Poncet era una
altra cosa, era constant i segur, una
persona de confiança. Potser ell no
coneixia gaire gent (els coneixia de
vista), però tothom el coneixia a ell.
En un context pagès, sens dubte en
Poncet ha estat durant molts anys el
manacorf més llorencf de tots els co-
merciants externs que ens visitaren.
En Poncet era, per a mi, un concep-
te interioritzat (en el sentit de placer-
de-confianca-que-venia-ganivets)abans
que arribás el coneixement; aixf, Pon-
cet és un diminutiu de Ponc, nom pro-
pi que traduït al castellà és Poncio. Hi
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ha -havia- vàries famflies ganiveteres
amb el nom de poncets. De fet la fa-
bricació artesanal de ganivets era -és?-
una feina selectiva i apreciada. Vull
dir que en el món artesanal (fabricació
d'eines útils amb plaer), els ganiveters
representaven un estadi considerat so-
cialment superior a altres quefers; pot-
ser perquè un bon ganivet era una eina
imprescindible a la butxaca del pagès,
potser perquè requeria una alta espe-
cialització. Per això els bon ganivets
encara porten a la fulla la marca de la
casa. Val a dir també que les famflies
ganiveteres mallorquines eren compta-
des, i que, almanco fins fa molt poc,
l'aprenentatge de I 'ofici era selectiu i
escrupolós, seguint els cànons i les
pautes gremials de l'edat mitjana.
De fet, en Poncet representa una al-
tra baula perduda. Ningú ja no porta
un ganivet i un tros de fermall a la
butxaca (ara ens basta amb unes mo-
nedes i la clau del cotxe), i solament
en comptades ocasions -quan se se-
gueixen pautes tradicionals, com les
matances, la verema...- s'aprecien els
avantatges d'una bona ganivetá o d'un
bon trinxet. Resulta, com moltes altres
coses, sense voler, perquè ho empen-
yen les circumstàncies, que anam po-
sant call sobre la cultura i els conei-
xements ancestrals, fins al punt de
confondre termes i sentits.
Text: Guillem Pont
Josep Cortés
Educació varia a Sant llorenç des Cardassar
L'Ajuntament de Sant LLorenc, i en
concret el servei municipal d'orientació
educativa, en col.laboració amb la policia
municipal, torna oferir, com cada any, les
activitats d'educació varia a les escoles
del terme.
Els objectius del programa han estat
sempre els següents:
- Desenvolupar hàbits de prudència en els
nins i nines, ja des de ben petits, tant en
la seva condició de vianants com de viat-
gers.
- Fomentar a l'escola el coneixement de
les normes i senyals de circulació.
- Adquirir hàbits de comportament i cons-
ciència ciutadana en relació al comporta-
ment al carrer
- Fomentar el sentit de la responsabilitat i
la noció de perill, quant a la conducció de
bicicletes i ciclomotors en els alumnes
més grans.
- Incidir en els comportaments incívics de
manera educativa.
Está previst realitzar activitats durant la
primera quinzena de febrer a l'escola
Mestre Guillem Galmés, de Sant Llorenç
i a l'escola Sant Miguel de Son Carrió. A
l'escola Punta de n'Amer de Sa Coma les
activitats s'iniciarán dins el mes de març.
Es duran a terme les següents activitats:
Pràctiques de ,circulació, xerrades-col.lo-
qui adients a cada nivell, sessions audiovi-
suals, visites a les dependències de la po-
licia municipal, etc. A més, es facilita als
professors tota una sèrie de material di-
dàctic per a treballar a l'aula.
Cal destacar que els alumnes de 7è i 8è
de l'escola Mestre Guillem Galmés han
anat realitzant durant el curs activitats
com: construcció de senyals de trànsit,
han treballat amb un programa informatit-
zat per ordinador sobre temes d'educació
varia, han col.laborat en l'elaboració de
diapositives sobre el coneixement de l'en-
tom físic de la localitat en relació al tràn-
sit, i altres que aniran desenvolupant la
resta del curs.
Aquest programa d'educació varia es
dissenya i coordina des del servei munici-
pal d'orientació educativa, i l'executa la
policia municipal conjuntament amb els
professors dels centres escolars.
A més, compta amb la col.laboració de
dues entitats: per una banda la direcció
provincial de Trànsit i per l'altra el servei
de Protecció Civil de la conselleria de Go-
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Demostra els teus sentiments
amb joies de l'amor
FINOR
el dia dels enamorats 
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Judicial de la Guàrdia Civil de Mana-
cor i es troben a disposició jddicial.
Felís Navidad!
Estimats Reis d'Orient
Perdonau-nos per la mala organitza-
ció que hi va haver al poble de Sant
Llorenç, esperant la vostra arrribada,
però és que aquest poble tan humil no
está acostumat a rebre celebritats com
vostès. Per ventura si veniu més so-
vint...
Estam molt agraïts pels regals que
ens vàreu fer arribar, però, per si tor-
nau prest (abans del maig), us volem
demanar un grapat de projectes, per-
qué el poble de Sant Llorenç pugui
triar la seva placa pública, aigua neta
per a la piscina, uns empedrats nous,
el clavegueram que funcioni, un batle
com el de Son Carrió, que mira molt
pel seu poble, més seguretat pels dies
de bauxa, i qué en feim amb l'estat de
ca ses monges?
Ajuda, help!
L'Ajuntament de Sant Llorenç está
negociant poder participar en el Fons
de Cohesió de la Unió Europea. El
projecte serviria 'per efectuar millores
a la zona costanera de Cala Millor.
Mateu Puigrós ha manifestat als
companys d'Ultima Hora, que aconse-
guir aquest ajut seria un gran avantat-
ge per al municipi llorencf. Tot i que
encara hi manquen moltes passes a fer
des de l'Ajuntament, confiam que la
petició municipal sigui tinguda en
compte, primerament per les autoritats
autonòmiques i estatals i finalment que
Brusel.les hi doni el vist i plau.
Eleccions '95
Pareix que un cop més el municipi
llorencf será dels que oferiran un ven-
tall més ampli de candidatures als vo-
tants.
Si no es gira la truita i no hi ha
canvis de darrera hora, podrien arribar
a esser vuit o nou les "quadrilles" que
optassin a entrar a la Sala.
Disseny
Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de
la Prada... N'estam cansats de què
s'emprin els dissenys d'autors espa-
nyols reconeguts internacionalment per
fer drogues. Sí senyor! Tot això ve
degut a qué el passat 18 de desembre
es va trobar un aplec de drogues de
disseny, fetes a laboratori. A causa
d'aquest aplec es varen detenir dos
joves llorencins que se suposa eren els
distribuidors des estupafaents; els seus
també suposadament suministradors
eren Julio F.T. i Juan Manuel O.R.,
residents a Cala Rajada, que varen es-
ser detinguts per un grup de la Policia
Felís Navidad!!! Cantava el cor de
la parròquia de Sant Llorenç a la mis-
sa de matines, una missa tradicional-
ment mallorquina; pareix que no ha
arribat la normalització lingüística a la
nostra parròquia! I és que les matines
d'enguany estaven d'oferta a qualsevol
supermercat, ja que no hi va haver
anunciació de l'àngel i la sibil.la
repetí, encara que aquest any ho va
fer molt més bé que l'any passat. Mal-
grat les petites errades que sempre hi
ha a les ofertes, tot va anar molt bé i
tothom va sortir de l'església molt
felís.
Canal 4
Un parell de dies abans de Sant An-
toni, els especialistes en fer zapping,
varen quedar embadalits en veure els
nostres comediants: "Sa madona du és
maneig" era l'obra que estava en an-
tena a aquesta televisió ciutadana.
Aquesta obra fou estrenada a Sant
Llorenç l'any 1990, si els nostres in-
formadors no ens fallen. Hi actuaven
n'Andreu Mec, na Margalida Faya,
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n'Antoni Artaner, na Maria des Forn,
Sabem que ens deixam algun nom,
per') és que la commoció fou tan gros-
sa que no ho vàrem poder retenir tot.
Recital a Son Carrió
Dissabte dia 14 de gener, dins el
programa de festes de Sant Antoni,
vàrem poder gaudir d'un recital d'en
Bidl Majoral i el seu grup.
L'església de Son Carrió fou l'esce-
nari d'aquest esdeveniment, i cal dir
que quasibé estava tota plena de segui-
dors d'en Majoral. El programa que
oferí amb el seu grup estava integrat
per algunes noves composicions, la
gran majoria inspirades en tonades del
camp, romanços, codolades, etc., i
també per composicions propies.
En Bici Majoral digué que la co-
marca de llevant estava de sort, per-
què encara hi podíem escoltar moltes
de les tonades del camp cantades per
gent major, cosa que per altres indrets
de l'illa això ja no passa.
També hem d'encoratjar els alum-
nes de magisteri, que d'una forma pe-
dagógica transmetin als seus alumnes
les tradicions del nostre poble.
Contenidors verds
Encara que només tinguem un punt
verd i que no está complert amb tots
els contenidors que contempla el Punt
Verd, l'Ajuntament de Sant Llorenç i
el Consell Insular de Mallorca, han fet
uns calendaris informatius -en paper
reciclat, és clar!-, per donar informa-
ció sobre els residus que podem tirar
als esmentats contenidors.
Si amb aquest calendari pretenen
donar informació al poble, no sabem
si ho aconseguira , ja que només el
podeu trobar a l'Ajuntament.
Cap d'any
Com cada any, el comiat de l'any
vell va esser un desastre. Comencant
per l'orquestra, que val més que no
n'hi hagi, que per insultar el poble no
importa pagar ningú. Hagués estat mi-
llor que els doblers s'haguessin desti-
nat a arreglar el rellotge de la Sala, i
per ventura qualque any donaríem la
benvinguda a l'any nou d'hora i amb
les campanades d'un rellotge. Al Sr.
batle es veu que li agrada començar
l'any amb els crits dels joves, per?)
per donar els molts d'anys al poble no
es necessari fer un discurs. Els joves
van col.laborar amb el cants i no va-
ren ésser massa cfvics, ja que tiraren
les botelles a tetra tenint els conteni-
dors de vidre tan a prop.
Sant Antoni
Les festes de sant Antoni varen co-
mençar amb un fogueró al centre d'a-
dults, però no hi va haver gaire gent a
causa del temps fred i la pluja, que no
van acompanyar. Dilluns a les dotze
del migdia a l'escola pública també hi
varen fer un fogueró, com ja és habi-
tual, i els pares pogueren anar a fer
una torrada si duien pa-taleca.
Dilluns a vespre, dissabte de sant
Antoni, no hi va haver massa focs per
anar a torrar: només una partida de
foguerons no gaire animats, però aixf
i tot la banda i els dimonis sortiren a
fer la volta de costum.
Dimarts, dia de sant Antoni, varen
sortir les carrosses. Davant davant hi
anava la banda tocant un pasdoble i
una bona tracalada de dimonis de tot
tamany. Quasi totes les carrosses eren
dels alumnes de l'escola, i representa-
ven les rondalles mallorquines. Varen
estar molt animades si pensam que a
sant Llorenç no era festa.
La diada de sant Antoni va acabar
amb el fogueró de l'Ajuntament, amb
pa, llonganissa i botifarrons per tor-
rar. Per treure's el fred hi havia san-
gria, però alguns triaren el ball de bot
per encalentir-se, i ballaren fins prop
les dotze de la nit.
Molts d'anys per sant Antoni.
Premi
En Xesc Umbert i la seva esposa
Maria Roig foren agraciats amb un a-
partament a Cala Major. Aquest era el
primer premi del concurs de "El festi-
val de los Espléndidos Reyes Magos
de Ultima Hora".
En Xesc ha manifestat diferents ve-
gades, per les tertúlies de cafè i del
Cardassar, que no havien rebut mai un
premi, i sobretot un premi tan gros i
important com aquest.
En nom de tots els que feim el ba-
tec, volem manifestar la nostra enho-
rabona a en Xesc i la seva família per
aquest premi, i sobretot que no sigui
el darrer.
D. Sanchez, F. Ramon,
J. Fullana i J. Domenge
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Carta oberta a Sebastià Roig
Senyor Roig,
Perdoni que em dirigeixi de manera
pública i directa a vostè, tot i que la
seva carta que publicàrem el mes pas-
sat a Flor de Card anás dirigida al
batle de Sant Llorenç, però quan tenc
res que dir d'una persona m'agrada
dir-li-ho personalment, sense que hi
prengui part cap casta d'intermediari.
I com que no estic d'acord amb  pràcti-
cament res del que afirma i no voldria
que la gent es pensás una cosa per
l'altra, pas directament a comentar el
seu escrit.
Per començar afirma que "no va fer
(el Sr. Cortés) allò que li pertocava a
l'hora de coordinar els autors perquè
ens donassin els articles informatitzats
i amb uniformitat de programa". A
l'única reunió que he mantingut mai
amb vosté, i a la qual hi assistf un re-
presentant de l'Ajuntament (em sem-
bla que fou Bartomeu Mestre) i també
Isabel Moll, ens va dir que els autors
podien entregar els treballs amb qual-
sevol programa informàtic, ja que la
Universitat disposava de programes
conversors que els adaptarien al seu
propi programa de tractament de tex-
tos. No em véngui ara dient que tots
ho havíem de presentar amb el sistema
MACINTOSH perquè no és ver, i pos
aquestes persones per testimoni Qer
demostrar que el que afirma és fals.
I per si no ho sabia, li record que
gairebé tots els programes informàtics
que tengueren problemes a l'hora de
transformar els arxius, com diu vostè,
foren precisament els corresponents
als professors que treballen a la Uni-
versitat de les Illes Balears: Pere
Salvà -al treball del qual, entre d'al-
tres errades, només posaren tres dígits
a les columnes de població, el que va
suposar que en lloc de dir 3.428 habi-
tants, per exemple, digués 428, i així
a centenars de dades, que revisàrem
n'Antoni Riera i jo d'una en una-; al
d'Isabel Moll, per tot el que vaig es-
mentar al meu escrit de l'estiu passat;
als gràfics de Pere Sales, que vostè no
esmenta i que seguesc pensant que són
il.legibles; al de Pere Fullana, que va
resultar que quan ens el presentáren
per revisar hi havia una barbaritat de
signes erronis, com sap perfectament
Francesca Llabrés, del seu departa-
ment. En canvi els d'Antoni Riera,
Jaume Salas, Joan Domenge o el meu
mateix, que estaven presentats amb
Word Petfect i amb DOS, no tengue-
ren cap tipus de problema informàtic,
tot i que el seu departament treballa
bàsicament amb el sistema operatiu de
MACINTOSH.
I per aclarir-li definitivament
que insinua en aquest punt, li faig sa-
ber que ni n'Antoni Riera, ni na Isabel
Mol] ni jo mateix hem cobrat una sola
pesseta per coordinar aquest llibre, en-
cara que a vostè ti costi creure-ho.
En el segon punt he de reconèixer
que és ver que revisàrem tres vegades
els articles, però a cada una hi trobà-
vem noves errades que no eren a la
revisió anterior, i fins i tot moltes de
les que havíem corregit no s'havien
rectificat per part del seu departament.
Per tant, si preteníem fer més revi-
sions no era perquè tenguéssim poques
feines, sinó perquè volíem que el lli-
bre sortís aixf com cal. I si  vostès
optàrem per obviar-me fou únicament
perquè sabien que els dos responsables
de l'Ajuntament no els posarien cap
em...peró i els deixarien publicar el
llibre així com els donás la gana,
encara que el resultat final no fos
l'adequat. Hi havia pressa per part de
l'Ajuntament perquè el llibre sortís fos
així com fos, i la qualitat de la publi-
cació Ii assegur que no era la seva
preocupació primordial.
En tot allò que respecta a l'extensió
de l'article de Jaume Salas no li faré
cap comentari, perquè ell mateix ja va
donar la seva opinió a la revista de
novembre de l'any passat.
El que sí comentaré és la qualitat de
les fotografies i els plànols del treball
de Jaume Salas. Al meu article afirm
que són impresentables i vostè diu que
no són una meravella. És evident que
no estam d'acord amb el qualificatiu
que els hem d'aplicar, i que aquest  de-
pèn, bàsicament, de l'altura del llistó
que cada un ens marcam a l'hora de
valorar el resultat. Si vostè es con-
forma amb la qualitat que va sortir al
llibre, jo no. I no em véngui amb qué
tenien problemes de pressupost o que
els seus equips són xerecs, que la Uni-
versitat braveja d'esser capdavantera
amb tot el que respecta a la informáti-
ca, i aquelles fotografies eren molt
pijors que les de qualsevol revista de
Premsa Forana, que surt al carrer
amb uns mitjans molt inferiors als que
diposa el seu departament. Prova de
qué el que vostè diu són excuses de
mal pagador és que les corresponents
als treballs de Joan Domenge, Guillem
Pont o Pere Rosselló, sense esser cap
meravella, són molt més acceptables
que les de Jaume Salas, i estan fetes
amb els mateixos equips.
I també li he de rebatre l'afirmació
de qué nosaltres "revisàrem els peus
de fotografies i altres petits detalls que
diuen que són erronis". A la darrera
revisió que férem -de la qual en guard
una còpia i que fou la que s'emprà per
a la presentació del llibre- nc hi ha
cap fotografia ni cap plànol; hi ha uns
requadres en blanc on se suposa que
hi havia d'anar la il.lustració correcta,
cosa que no fou així en tots els casos
que Jaume Salas comentà a l'escrit es-
mentat abans. Nosaltres sabíem que
allá hi tocaya anar una fotografia
determinada, el que no sabfem és si
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vostès s'equivocarien d'imatge o la
posarien a l'inrevés. Es veu que tant
al seu departament com als nous coor-
dinadors, aquests "petits detalls" els
passaren per alt.
Peró allá on vertaderament mostra
el llautó, Sr. Roig, és on afirma que
sap que el que em va molestar real-
ment fou que el meu nom no sortís a
la coberta del llibre. Això, i perdoni
l'expressió, és una vertadera collona-
da, i per diversos motius. En primer
lloc, i per només haver-nos vist una
sola vegada en la vida, em sembla
molt pressumptuós per part seva el
pretenir endevinar les meves secretes
intencions. Vostè no em coneix de
res, ni sap quins interessos tenc, ni
quins són els meus desitjos. Vostè, si
no está d'acord amb el que afirm, si
vol, m'ha de contestar sobre el que he
escrit, no sobre el que suposa que
pens, perquè no en té ni punyetera
idea. En segon lloc, i vull creure que
estam d'acord en aquest punt, no som
dels que pensen que l'únic important
d'un llibre és la coberta, i me'n fot si
el meu nom hi consta o no. I en tercer
lloc, Sr. Roig, la suggeréncia que els
noms dels coordinadors fos a la cober-
ta no fou meya, sinó d'Antoni Riera
Mel is, catedràtic d'História Medieval
de la Universitat de Barcelona, que
fou qui va dissenyar la columna verte-
bral del llibre. Pens que per elegància
no va proposar que només es posás el
seu nom a la coberta -com consta a al-
tres llibres basats en treballs d'equip i
publicats a la Universitat de les Illes
Balears-, i per això va suggerir que hi
constassin els dels tres coordinadors,
amb la qual cosa la doctora Isabel
Moll hi va estar d'acord.
Per acabar, li faig saber que l'únic
interés -sense "cometes", com vostè
ho posa- que em mou en l'aspecte que
discutim és la recuperació de la mane-
ra més digna possible del nostre passat
històric, mitjançant l'edició de llibres
que facin referència a Sant Llorenç, i
amb aquest ja en duim més de mitja
dotzena, i això només m'ha proporcio-
nat feina, despeses i malsdecap; aixf
que no li consent que insinuï que he
mostrat "en tot moment interessos"
diferents dels que he esmentat abans.
No sé si per part de la Universitat
'interés era tan desinteressat com vos-
té afirma, perquè pel tema del llibre i
per altres futures col.laboracions amb
l'Ajuntament es van desplaçar ben a-
posta a ca na Jerbnia Mesquida el pro-
pi rector, Nadal Batle, el vice-rector,
Climent Picornell i un representant del
departament de publicacions, a fi
d'entrevistar-se amb la pròpia Jerbnia,
en Guillem Pont, n'Antoni Riera i jo
mateix. Trob que hi havia molta gent
per només "acceptar de bon gust gra-
tuttament i desinteressadament col.la-
borar amb l'Ajuntament"...
En fi, Sr. Roig, potser no van gaire
equivocats els qui pensen que aquest
escrit seu no és més que una manera
d'escapolir-se de les própies responsa-
bilitats per carregar-les a un altre, no
fos cosa que, com que gat escaldat ai-
gua freda tem, haguessin d'esperar
també dos anys i mig per cobrar la se-
va feina, talment com va passar amb
els autors dels treballs que formen el
llibre, i com passa a la majoria dels
creditors del nostre Ajuntament. Esper
que no sigui així.
Ben cordialment,
Josep Cortés
Tal dia com avui
ARA FA 90 ANYS
* Que es va fer la plaça Nova i es
va obrir el carrer de la Mar.
ARA FA 45 ANYS
* Que els germans Santandreu com-
praren la central eléctrica a Joan Na-
dal.
la parròquia Mn. Llorenç Perelló.
ARA FA 30 ANYS
* Que s'aprovà el sanejament de
S 'Illot.
ARA FA 10 ANYS
* Que va caure una forta nevada en
el poble, la major des de 1956, s'any
de sa neu.
ARA FA 5 ANYS
* Que esbucaren el taulado, i, per
tant, que tenim la plaça Nova d'aques-
ta manera.
Josep Cortés
ARA FA 50 ANYS
* Que es fa fundar la Societat Co-
lumbhfila, amb seu al café de Ca's
Pinxo.
ARA FA 35 ANYS
* Sense poder precisar el mes exac-
te de l'esdeveniment, enguany fa 35
anys que arribà la primera televisió al
poble. Tenim dubtes si fou la de ca'n
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Conflictes lingüístics: mots poc usats 	 M. Caldentey
Hi ha una sèrie de paraules que es-
grimeixen com una arma els detractors
de la llengua catalana a Mallorca, sen-
se tenir present que els mateixos ma-
llorquins les usam; tot i que, certa-
ment, són poc emprades en la parla
col.loquial, les trobam a dites popu-
lars, refranys o cançons antigues.
És el cas, per exemple, de barret.
Actualment, cap persona de Mallorca
no usaria, a la parla col.loquial, pro-
bablement, barret en lloc de capell.
Perb molts de nosaltres hem emprat,
en alguna ocasió, aquella dita (o, si
més no, l'hem sentida a dir a persones
majors): "si s'enveja fos tinya, tothom
duria barret". O aquella altra: "tants
de caps, tants de barrets". O una al-
tra: "ca, barret".
Una altra paraula que ens podria
servir d'exemple és, precisament, mot,
tot i que, més fornalment, és usat en-
cara avui. Podem citar algunes frases
fetes en qué apareix mot; possible-
ment, la més coneguda i popular és
"ser el darrer mot del Credo", que
trobam usada al primer capítol de la
novel.la de l'escriptor llorencí Sal-
vador Galmés, el títol de la qual coin-
cideix amb el d'aquesta revista: "Flor
de Card" ("En Belluguins... era el
darrer mot del Credo" -Salvador Gal-
més, cap. Ir, "Flor de Card"). Aques-
ta és la més coneguda, però no l'úni-
ca: "dir els quatre mots de la veritat";
"no fer dos mots a una casa".
També pot ser un exemplepluja. La
paraula pluja s'usa només en expres-
sions molt especifiques, com: "boira
pastura, pluja segura"; "pluja d'abril ,
cada gota en val mil"; "pluja d'estre-
lles" (per referir-nos al fenomen me-
teorològic que podem observar cap
allá la nit de Sant Llorenç) o "aigua
de pluja" (quan l'aigua que hi ha dins
un pou, safareig o cisterna s'ha reco-
llit de la que cau del cel).
Una de les paraules més representa-
tives de les usades pels detractors de
la llengua és gat amb el sentit de
moix. Tot i que a Mallorca és més ge-
neral moix, es veu que antigament s'u-
saven les dues formes, perquè trobam
gat a dites i refranys: "gat escaldat,
d'aigua freda tem", "treure's es gat
des sac", "escala de gat", "esparre-
guera de gat" i el verb "gatinyar-se".
Una altra que podriem usar d'exem-
ple ésfleca. Segons el DCVB: 'A Ma-
llorca ja no s'usa, però no fa molt, els
vells encara deien "pa de fleca" al pa
blanc'. Al català central fan servir
fleca amb el significat de forn. Allò
que hem conservat ha estat el llinatge
Flaquer.
Cambra també és un bon exemple.
El DCVB dóna com a definició de
cambra: "sala interior d'una casa de
senyors (a Palma)". També la trobam
a cançons populars: posem per exem-
ple el romanc "La filla del rei":
"quan sa mare sent això,
la tanca dins una cambra..."
Un mot que possiblement encara
podríem sentir a la parla quotidiana és
ruc, tot i que ja no és gaire freqüent.
És més habitual usar-lo en refranys
com: "alabau el ruc, que a vendre el
duc" o "cent anys ha que és mort el
mul i encara li put el cul".
Segons Mossèn Alcover al seu
cionari, el verb escombrar o el subs-
tantiu escombra no són molt usuals a
Mallorca, tret de la frase escombrar el
forn. En canvi, granera s'empra gai-
rebé a tota la terra de parla catalana:
Urgell, Lleida, Camp de Tarragona,
Alcoi, Ribera d'Ebre... Així i tot, és
interessant tenir present que sí s'em-
prava escombrar a Mallorca, tot i que
de manera molt restringida.
Diner també és una forma represen-
tativa que no solem fer servir, però
que, com les altres, trobam a frases
fetes: "qui té diners, sempre té raó" o
"ser més conegut que un mal diner".
Nosaltres usam bot en lloc de salt
no obstant això, tenim un exemple
molt representatiu en qué usam salt:
"el salt de la Bella Dona" (paratge a
les muntanyes de Lluc).
Altres exemples serien guitza, que
trobam a les rondalles d'Alcover en
expressions com: "bon re-cents rac-
cions de guitzes!". O eixir (encara que
avui és pot conegut i usat -a Mallor-
ca-), que trooam a expressions com:
"altre bony m'ha eixit" o "set n'han
entrades, set n'han d'eixir"; la més
usada a Mallorca és, probablement,
"quina eixida, ha estat aquesta!".
De la mateixa manera que hem par-
lat de mots del català central que han
entrat en desús a Mallorca, trobaríem
exemples que han entrat en desús al
Principat. Molt freqüentment, paraules
que han deixat d'usar-se a Mallorca o
al Principat són perfectament legíti-
mes; és, simplement, una qüestió de
norma el fet que no s'emprin en una o
altra zona; unes formes guanyen ter-
reny a les altres i, a vegades, fins i tot
arriben a substituir-se.
A la parla col.loquial, el vocabulari
usat és sempre més limitat que a l'ús
formal d'una llengua. Quasi segur que
si l'ús formal de la llengua catalana no
s'hagués interromput en cap moment
de la seva història, posseidem un yo-
cabulari molt més ric.
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LIRA D'OR Coordina: Jaume Galmésgener 1995
Ferré i Andreu
Girona-1988
El degà dels poetes alemanys contemporanis
ESTELA PER A CATUL
Mort en llengua morta:-
immòbil
en negra cambra de Roma
perdita iuventus.
Però el vol de l'ocell de les paraules
cau una vegada i una altra
del cel obert.
Els seus cossos lluminosos
es mouen dins el nostre aire.
Els posam a la teva tomba,
dins la qual ets ben tot sol
amb el pardal mort-
Catul, protegit per lleugeres
lletres d'amor,
per l'edat d'aquells ulls





Karl Krolow (Hannover, 1915)
Aquell palau faria d'èter,
L'assolellat palau!, i el gel d'aquelles cambres!
I tots els que sentissin, allá els veurien,
I cridarien: Alerta, alerta!
Sos ulls lluents, i els seus cabells flotants!
Voltau-lo amb triple cercle corredís,
Cloeu els ulls d'espant sagrat,
De rou melós s'ha alimentat,
Ell ha begut la llet del Paradís.
S.T. COLERIDGE (1797)
Trad. de Pere J. Galmés
L'autor de "Kubla Khan"
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TRADUCCIONS
KUBLA KHAN
A Xanadú, en Kubla Khan,
Majestàtica mansió establia:
On Alph corria, el riu sagrat,
Per coves que ningú no ha mesurat
Cap a una mar sens dia.
Dos cops cinc milles de bon sòl
Amb murs i torres que l'envolten:
I ací jardins brillants i rierons
En essa, amb encensers florits;
I ací forests antics com els turons,
Racons de verd i sol vestits.
Mes oh!, aquell romàntic pou xapà
Avall el verd turó per entre els cedres.
Salvatge lloc!, tan sacre i encisat
Com mai en un minvant donzella amant
Plorás pel seu dimoni en les tenebres!
Sens fi l'avenc, en fort sotrac bullint,
Com si en pantecs s'anás la terra consumint,
Quan forta deu va rápida esclatar:
I del seu broll intermitent saltar
Molts grans fragments com rebotant granís,
O gra clovat, pel pagès fet ventís:
Dansant enmig constant de rocs un munt
Renunciava el sacre tlum al punt,
Cinc milles foll, de serp el moviment,
La vall i el bosc corria el riu sagrat
Fins coves que ningú no ha mesurat,
Entrant en renou dins l'oceà invivent:
I entre el tumult Kublaa sentí d'enfora
Veus ancestrals profetitzant la guerra!
I l'ombra de la mansió,
D'ones al bell mig surava,
I la font en fusió
Amb la coya s'escoltava.
Va ser un miracle inèdit com cap altre,
L'assolellat palau, i amb glaç tot antre!
Una damsel.la amb un saltiri
Vaig clissar en visió:
Una donzella d'Abissínia,
Que amb el saltiri seu tanyia,
Cantant el Mont Abora.
Si jo pogués reviure
Ses simfonia i cant,
Un tal delit faria'm viure,
Car amb música ampla i llarga,
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Viatge a l'Estació Z
Capítol 19 i final: On han anat els acordions?
	 Xavier Morell
He begut massa. No és que me'n penedeixi, de fet és una
de les poques coses coherents que es poden fer avui en dia.
Però ara em veig incapacitat per ordenar degudament els
meus pensaments. Com explic jo ara als estacionaris quina
és la seva missió? I que el Vell Bob (a qui tant admiren) va
perdre la seva memòria en un combat l'any 1968, on mori-
ren la resta de viatjants de l'Estació Y?. I encara més di-
fícil, com explicar-li l'origen de tot això amb l'alè a
whisky i ginebra que desprenc. I el més collonut de tot és
que a partir d'ara jo hauré de ser el seu cap, guia i el que
més em toca els collons: responsable. No sé perquè no ho
envii tot a la merda i deix que els donin pel cul a tots ells.
"Va Big Joe, ara no és temps de fer-se enrera, a tu t'agra-
den les causes perdudes, més perduda que aquesta no crec
que en trobis en molt temps". Tu calla que ningú t'ha do-
nat permís per parlar. "Som la teva consciència, recordes".
Record que et vaig assassinar quan tenia vint-i-un anys. Oh
quina merda!, no sé qué faig encara aquí. Deman una altra
ginebra sense gel. El fui de puta del cambrer me la posa
de garrafa, creient que anant gat no me n'adonaré. Li
romp el nas, i si Jim no m'hagués aturat, també Ii hagués
romput el barram. Kim m'agafa pel braç i em convida a
sortir fora del bar. Jim es dedica a demanar disculpes,i re-
criminar-me el que he fet. Dan es treu un bitllet de la but-
xaca. Ami m'agafa per l'altre braç i sortim a fora. Peg una
espolsada i em deix caure davant el mostrador. Surten l'ú-
nic client que hi havia i el cambrer. Criden a Jim i Dan
que m'enduguin d'aquí. Jo em limit a tancar els ulls i ima-
ginar que estic en una sínia, la qual cosa no és gaire difícil
donat el meu estat, amb vuit anys i aferrat a ma mare qui
em reconforta i em fa sentir segur. I jo perd la por, i em
deix dur pel moviment de la sínia. I em relaxa, l'etern cer-
de, amunt i avall i jo ben segur recolzant el cap al ventre
de la mare. En aquell moment algú em pega una coca i
caic de la cabina enterra. El cop és fort i sent la sang
brollar de la meya boca, coll avall. Deix que aquesta sen-
sació em banyi completament i m'ompli de  ràbia.
- fill de puta, et curraré la cara.
Kim i Dan intenten contenir el cambrer, el client es queda
dret sense saber ben bé qué fer, i les dames intenten per-
suadir-me que ens n'anem.
-És teu aquest bar?
-Sí, fill de puta, i no tornarás posar-hi els peus a dins,
per?) abans et faré una cara nova.
Tens tots els músculs de la mà, creant una bolla d'energia.
M'encanta l'expressió del seu rostre quan veu el llum
emergint de la meya mà. El puny del cambrer impactant a
la meya cara és el darrer que veig.
Sent un acordió. Sona aquella calicó que mai me puc recor-
dar del títol, perquè tant m'emociona. Segur que és france-
sa. L'acordió emmudeix lentament deixant pas a la xerra-
meca dels viatjants. Durant uns instants pareix una d'aque-
Iles cançons obsessives de la "Velvet Underground". I
mentres la sínia segueix girant em deman on han anat a pa-
rar els acordions.
Quan s'adonen que he obert els ulls, un malaltís cúmul de
veus m'intenta explicar què ha passat. Algú (Kim crec) em
demana sobre la bolla d'energia. Supós que es deuen de-
manar qui som realment. Els faig callar tots d'un crit. Si
han de ser alumnes meus s'ha d'imposar una certa discipli-
na.
Som a la casa d'algú. En una habitació plena de pósters de
cinema, de pel.lícules clàssiques del cinema negre americà.
Em reconforta. Han estat curant-me les ferides, cosa que
és d'agrair. Aquell paio em deu haver rebentat el nas, en-
cara em degota sang. Bé, crec que ha arribat l'hora del
discurs. De revelar els secrets:
"A partir d'ara jo seré el vostre cap". Les reticències són
les típiques en aquests casos, perfecte. "Començaré pel
principi més apropiat. Devers l'any 1340, un mag més gat
que l'hòstia i addicte a estranyes drogues de les quals quasi
no tenc referències, féu pactes amb un diable major cone-
gut com a Vot. La seva ànsia de poder el duia de cul, cosa
que no ha canviat excessivament en l'evolució humana. No
sé com, aquest mag descobrí un dels vuit encanteris amb
els quals es creà la Terra. Evidentment allò el cegà i es
cregué l'amo del món. Intentà destruir Vot perbl'encanteri
se li escapà de les mans i l'únic que aconsegut fou confi-
nar-lo en una zona que ara no sabria explicar-vos, però
perquè us faceu una idea era literalment una presó. Com
us podeu suposar, després de tal humiliació, jurà que tor-
naria per fer-se seva la ciutat i totes aquelles coses que es
diuen quan un va més cremat que un misto. Però clar, no
era un humà sinó un dimoni, i aquests solen tenir males
bromes, així que el mag intentà protegir la ciutat amb l'en-
canteri. La cosa sortí a mitges, i si bé creà una espècie
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l'esfera protectora, aquesta no sortí aixf com volia. No era
permanent sinó que a poc a poc s'anava enfeblint, en con-
cret va calcular que podria resistir qualsevol atac de Vot o
les seves bestioles durant 650 anys, o sigui fins a 1993.
Més concretament, passat demà. Un altre fet curiós fou
que cada no-sé-quantes llunes (uns vint-i-cinc anys) s'obria
una encletxa per on la ciutat era vulnerable. Com el gatús
era previsor, va crear un grup de gent que vigilás l'encan-
teri i, al mateix temps, estudiás màgia per poder fer front
a Vot. Els anomenà estacionaris i anomenà cada estació
amb una lletra de l'A a la Z (650 anys dividits en perfodes
de vint-i-cinc dóna un total de vint-i-sis estacions). Tot
anava sobre rodes. De fet, en el segle XVI, la gent de
l'Estació J, a part d'haver descobert un remei contra la
grip, havien aconseguit els suficients coneixements per atu-
rar Vot, però l'any de 1593 fou un mal cop per les esta-
cions. Concentrats en la lluita contra el dimoni no van pre-
veure un enemic pitjor, m'atrevesc a dir: l'església els va
sorprendre d'imprevist i tots caigueren morts a mans de la
Inquisició, sense cap possibilitat de defensar-se. Tot el co-
neixement acumulat fins a la data fou destruït. Fins a l'Es-
tació R, i gràcies a uns manuscrits i a uns quants encante-
ris trobats per un arqueóleg boig en les excavacions d'unes
runes on anys abans hi havia hagut l'assassinat de l'Estació
J. Des d'ençà tot ha estat una carrera en va contra-rellotge
per recuperar els coneixements perduts. Tot  això está en
un quadern escrit pel Vell Bob l'any 1968, just abans del
començament de l'Estació Z. No sé què va passar, però el
cert és que el Vell Bob va perdre la memòria i no en sap
res. Ca seva está edificada damunt les runes on es van tro-
bar els manuscrits".
Desconcert durant una bona estona. Ningú es volia creure
el que acabava de dir. No cada dia et rescaten d'una vida
rutinària i tranquilla per plantar-li cara a un dimoni.
Vegent que ningú reaccionava vaig haver de fer-ho jo.
"Això no és un joc. Ens enfrontam a formes sobrenaturals
de gran poder. Us he de preparar en dos dies. 1 encara no
sé com ho faré. Si algú no vol fer-ho está en el seu dret,
però li don un consell: que abandoni la ciutat ara mateix i
que s'endugui amb ell tots els que pugui convèncer. Pels
qui quedeu les coses no seran ni fàcils ni agradables. A
partir d'ara serem una força de xoc, un grup de combat. A
la ciutat començaran a passar coses rares i nosaltres ens hi
hem d'enfrontar. No hi ha ningú més que ho pugui fer ni
ens pugui ajudar. Qui no vulgui unir-se que agafi ara la
porta".
Ningú no es mou. La sort ja está tirada de fa temps. Cap
destí no em fa tenir la mínima esperança. És temps de
"Força Z". Tot un repte, no Big Joe?
Els qui feim "Lira d'Or" agraïm a en Xavier el lliurament sencer de la seva novel.la, comeneada a publicar dins
"Les Muses Amigues" (vg. 7Setmanaris febrer-octubre '93)
he angry young men	 Ignasi Umbert i Roig
darreries de l'any passat, els mitjans
comunicació donaren notícia de la mort
Je l'autor teatral John Osborn, i això em
va fer recordar que aquest autor havia for-
mat part del grup d'escriptors i cineastes
anglesos que a la década dels cinquanta i
principis dels seixanta s'anomenà The an-
gry young men, (Els joves exaltats), degut
a qué amb els seus plantejaments rompien
amb la filosofia conformista en qué vivia
la societat británica de la postguerra. Di-
rectors de cinema com Toni Richardson
(free cinema), autors com Allan Silitoe,
7he long distance runner (la solitud del
corredor de fons), el mateix Osborn, o,
possiblement el més virulent de tots ells,
considerat com el leader, Colin Wilson.
Les obres de Wilson rompien tots els
esquemes que havien imperat dins la lite-
ratura anglesa des de Dickens. La descrip-
ció de la realitat que fa aquest autor a
obres com The Outsider (el desplaçat), Un
món de violència o Ritual a la foca, el
convertiren en un del autors británics amb
més acceptació de la literatura en llengua
anglesa. Amb temes avui tan usuals com
el .sexe i la violència, descobrí la doble
moral d'una societat puritana, plena de
prejudicis i hipócrita, que no acceptava
que ningú li tirás a la cara les seves misè-
ries. La descripció descarnada i sincera fa
mal a aquesta societat dels anys cinquanta,
que encara estava vivint de les passades
glòries de l'Imperi, i que era incapaç de
reconèixer que s'estava caient a trossos.
Colin Wilson, amb la seva obra Origins
of the sexual impulse, s'hi enfrota de ma-
nera decidida, i ens demostra que és pos-
sible que es pugui matar per avorriment,
sense motiu aparent, a partir d'una neces-
sitat desmesurada de llibertat, d'un impuls
aberrant d'alliberació, i també com una a-
firmació del propi jo.
Aquests temes, a la década dels cin-
quanta eren tabú, i no tan sols a Anglater-
ra, sinó també al nostre país; d'aquí que
aquest grup rompes l'encís en qué estava
vivint la societat anglesa.
John Osborn, igual que els seus com-
panys de grup, deia a la cara d'una mane-
ra fina totes aquestes amargors. Qui no
recorda una de les seves principals obres
Look back in anger (Mirant cap enrera
emprenyats)? La seva mort per ventura ha
passat una mica desapercebuda, però no hi
ha dubte que el teatre anglès a partir d'ell
ja no va ser el mateix. A mi m'ha recor-
dat amb quin plaer aquests autors em des-
cobriren un món que ens volta que no era
capaç de veure totsol.
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Llubí.- "Sobre haber violado a An-
tonia Alomar, niña de 13 años, un ca-
rabinero de rentas en medio del cami-
no de Son Busquets, cuya denuncia hi-
zo su madre Antonia Ana Ramis".
Palma.- "Contra Dimas Nieto, so-
bre la muerte violenta de Catalina
Amengual".
Palma.- "Contra Margarita Juliá,
sobre haber abandonado un niño me-
nor de edad".
Palma.- "Contra Juan Salvá (a) Vi-
nagre, por amenazas graves a su mu-
ger al alcalde de Llummayor y su te-
niente".
Palma.- "Sobre la muerte violenta
de Juana Ana Mesquida".
Inca.- "Contra Antonio Quetglas (a)
Teres, sobre haber intentado violar a
Pedrona Siquier".
Maó.- "Contra Juan Janer dels Al-
jups, de 13 arios, por haber tirado
fuertemente del miembro del niño
Juan Galbés".
Eivissa.- "Contra Bartolomé Escan-
dell de Antonio, sobre nulidad de ma-
trimonio".
Eivissa.- "Contra Antonio Marí y
Pedro Costa, por la muerte violenta de
Catalina Juan de Antonio".
Manacor.- "En averiguación de si
ha sido casual o violenta la muerte de
la muchacha Antonia Suari".
Aquests casos són trets d'entre un
total de 303 causes.
1851
Palma.- "Sobre violencia que se di-
ce echa a Antonia Migrell en el térmi-
no de Pina por un carretero".
Inca.- "Sobre si Pedro Juan Ferrer
violentó carnalmente a Antonia Ana
Fábregues, de Inca".
Maó.- "Contra Juan Sintes i Riude-
vets, por querella de Maria Casasno-
vas, viuda, sobre injurias".
Manacor.- "Sobre si fue casual o
violenta la muerte de una niña de Mi-
guel Jaume".
Eivissa.- "Contra Jayme Colomar y
Eulalia Costa, en averiguación del
maltrato dado a Jayme Colomar
March, hijo del 1°, de cuyas resultas
murió".
Eivissa.- "Contra Juan Juan de Cos-
me, sobre amenazas a la joven Catali-
na Costa de José".
Eivissa.- "Contra Antonio Tur de
Bartolomé, por querella de estupro
por Margarita Ruiz".
Eivissa.- "Contra José Martínez
Doloro, por malos tratamientos a su
esposa Antonia Gayart".
1852
Palma.- "Contra Juan Campomar,
por haber apaleado a su muger Juana
Bosch".
Palma.- "La causa contra Juan Hor-
rach, por haber procurado el aborto de
Antonia Bibiloni".
Eivissa.- "Contra Tomás Respeto,
sobre injurias graves proferidas contra
Esperanza Nietos".
Palma.- "Sobre haberse fugado de
la casa paterna Francisca María Esta-
rás, llevándose 400 libras y haber en-
gañado al Vicario de Santa Cruz supo-
niendo que un hombre que se le pre-
sentó era su padre, quien dió su con-
sentimiento para casarse".
Palma.- "Contra Antonio Moll, por
lo que contra él resulta en la causa so-
bre tentativa de haber querido contraer
matrimonio sin el consentimiento de
su padre María Estarás".
Inca.- "Contra María Pons (a) Ser-
rane, de Binisalem, sobre su vida li-
cenciosa y deshonesta".
Maó.- "Contra Ana Portella, con-
sorte de José Gomila, por querella de
Blanca Contreras y Andreu, por haber
manifestado que aquella había dado a
luz una niña".
Palma.- "Contra Catalina Gamundf
y Catalina, hija de sus padres, sobre
robo de ropas y alhajas de casa de An-
tonio Riera".
Palma.- "Sobre la muerte desgracia-
da de una muger hallada cadáver bajo
del marido".
Palma.- "Contra Miguel Sancho,
por amenazas a su muger".
Manacor.- "Contra Miguel Espósi-
to, sobre abuso deshonesto y hurto".
Palma.- "Contra Bartolomé Gomila,
por maltrato y otros ecsesos a su mu-
ger Margarita Ramis".
Palma.- "Sobre hallazgo del cadáver
de una niña recién nacida en el baluar-
te del Rey".
Maó.- "Contra D. Francisco Catalá,
sobre estupro y otros ecsesos".
Palma.- "Parte de estar formado
causa por querella de adulterio inter-
puesta por D. Juan Ribera contra su
consorte Da Mariana Amer y D. Ce-
lestino Roselló".
Manacor.- "Contra el honor Marcos
Escales, por denuncia de estupro y
rapto de Jaymeta Vadell".
Palma.- "Sobre violación de Juana
Ana Bennásar, niña de 6 años".
Maó.- "Sobre hallazgo del cadáver
de una criatura de poco tiempo en la
escalera de la casa de D. Gabriel Sau-
ra".
1853
Palma.- "Sobre haber intentado en-
venenar una niña de 30 días, hija de
D. Fausto Morell".
Palma.- "Contra Juana Ma Palmer,
en averiguación de las espresiones
vertidas por éste de que D. Juan Ordi-
nas, prebftero, había contribuido a un
aborto".
Eivissa.- "Sobre la muerte de una
niña recién nacida en el torno de la
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A la ROSA DELS VENTS podrem veure, entre parénte-









Deu gelades, una profun-
da borrasca de 995 mb i un
potent anticicló de 1035 mb
foren els fenòmens que més
destacaren durant el mes de
gener de l'any passat. El
vent també fou remarcable,
ja que fou precisament a-
quest mes quan arribà als
72 km/h bufant de la banda
del ponent, i durant altres
deu dies se superaren els 40
km/h.
Febrer
Poca cosa cal destacar
d'aquest mes. Només -1° de
mínima i una depresió de
997 mb. Març
Del marc el més signifi-
catiu fou el poc vent que va
bufar, tot i esser sovint qua-
lificat com un mes ventós.
Les màximes que s'aconse-
guiren foren de 43 i 36
km/h, i la resta va ser molt
fiuixet, cosa ben normal
perquè la pressió es mantin-
gué gairebé tot el mes per
damunt els 1020 mb.
Abril
El dia 3, un embassament
d'aire fred deixà caure 6 li-
tres d'aigua per m2 , la mei-
tat d'ells en forma de neu
granulada. El dia 11 es va
repetir el fenomen, però
amb més virulència: Ses
Planes, el Coll d'Artà, Sa
Fompella i Pocafarina es
despertaren ben blanques de
neu i calabruix. L'Informa-
tiu Balear en va donar imat-
ges per televisió.
Maig
Potser el més anormal
d'aquest mes fou la forta
pujada de les temperatures,
que arribaren als 34°, com
a conseqüència d'una entra-
da de vent del nord d'Afri-
ca, la qual cosa agreujà en-
cara més la sequera que ar-
rossegàvem des de mesos
enrera.
Juny
Del juny hi ha molt poca
cosa que contar: només va
ploure una vegada i sols
arribà als 2 1/m2 .
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Durant el 1994, el cel va estar clar durant 188 dies, mig tapat durant 128 i nuvolat els 48 restants.
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En aquesta gráfica podem comparar les TEMPERATURES MÀXIMES, MÍNIMES I MITGES que hem tengut.
Juliol
L'únic que podem remar-
car d'aquest mes és que el
dia 4 tinguérem a Sant Llo-
renç una entrada d'aire afri-
cà que va fer pujar les tem-
peratures fins als 40°C.
Agost
Sol, mosques, xaloc, ca-
lor, ametles, vacances i fes-
tes. Començàrem a veure
com molts d'arbres es mo-
rien de set per la preocupant
manca d'aigua.
Setembre
Finalment, dia 22 es va
posar punt i final a una llar-
ga sequera: 115 1/m2 des
del 1 er de gener fins al 21
de setembre. Durant aquest
mes en caigueren 164.
Octubre
L'octubre, amb 313 1/m2 ,
va ser un mes de brusques,
saragalls i torrentades que
no feren gaire mal, però
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Com veieu, dels ALTRES FENÒMENS només destaquen les tempestes, que exceptuant els mesos de març i juny, n'hi
ha hagudes durant tot l'any
Novembre
Aquest mes només es va
caracteritzar per una absolu-
ta tranquil.litat meteorològi-
ca, perquè no va passar res
digne d'esser esmentat.
Desembre
Dues coses són destaca-
bles del darrer mes de
l'any. La primera, l'absèn-
cia molt notable de vent,
que durant 22 dies no passà
dels 20 km/h de velocitat
máxima; la segona el dia
26, quan una forta gelada
va fer baixar els termòme-
tres fins als 2 graus baix
zero, la temperatura més
baixa de l'any.
Acabam l'any, per tant,
amb la paradoxa d'haver
tengut una llarga sequera i
també un dels anys més plo-




Assemblea general de Flor de Card
El dia 14 de gener tingué lloc a ca
ses Monges l'assemblea general ordi-
nària de l'associació cultural Flor de
Card, que, com se sap, está integrada
per les persones que durant el darrer
any han col.laborat almanco a sis
números de la revista. Els qui foren
convidats i assistiren a la reunió són
els següents: Josep Cortés, Maria Gal-
més, Xisca Santandreu, Jaume Gal-
més, Xavier Morell, Guillem Soler,
Felip Forteza, Guillem Quina, Joan
Santandreu, Aina Simonet, Joana Do-
menge, Francesc Umbert, Dolors Sán-
chez i Ignasi Umbert. Estaven també
convidats però no compareixeren
Isabel Nicolau i Guillem Pont.
En el primer punt, la tresorera
Maria Galmés va donar al assistents
un detallat balal econòmic de l'asso-










Saldo a 8.1.95	 733.457 ptes.
Va explicar que, de banda el bon
resultat econòmic de l'any, cal asse-
nyalar que una part de l'augment del
saldo correspon a diversos atrassos de
les institucions autonòmiques quant al
pagament de subvencions.
A continuació el secretari va en-
tregar als assistents la relació de tots
els col.laboradors de Flor de Card du-
rant l'any passat, que puja a un total
de 65 persones.
Tot seguit, el president va explicar
que quedaven dos acords de l'any pas-
sat sense complir: l'edició del  catàleg
de les restes arqueològiques del terme
municipal, a cura d'Alfred Fuster, que
no s'havia publicat perquè l'autor en-
cara no l'havia enllestit de tot; i l'ini-
ci del suplement sobre rutes ecològi-
ques, que havien d'elaborar conjunta-
ment Ses Sitges i Lleure a Lloure, pels
mateixos motius. Quan els encarregats
tinguin el material elaborat procedirem
a la seva edició.
S'han complit els acords que asse-
nyalaven que no s'havien d'augmentar
els preus de les subscripcions, i que
tots els articles havien d'anar signats,
i també s'han construït els armaris per
guardar les revistes atrassades. Si
qualcú n'ha de menester s'ha de posar
en contacte amb na Isabel Nicolau,
que és l'encarregada de la distribució.
De cara a enguany, el president
proposa l'edició -si és possible durant
la festa del llibre- d'un altre volum de
la col.lecció Es Pou Vell: l'aplec d'ar-
ticles que s'han anat publicant a la
secció Gent de la nostra gent, amb
textos de Guillem Pont i dibuixos de
Josep Cortés. La proposta és accepta-
da per unanimitat, i se suggereix la
possibilitat de demanar una subvenció
a la comissió de Cultura del Consell
Insular de Mallorca.
També és acceptada la proposta de
pujar un 10% el preu de les subscrip-
cions, ja que fa dos anys que es manté
la mateixa tarifa.
Quant al sopar de la revista, es
plan-tejà la possibilitat de fer-lo a una
casa de foravila, però sorgiren diver-
ses di-ficultats, i al final el secretari,
Ignasi Umbert, se n'ha cuidat de
cercar un restaurant a la zona costane-
ra. Será el dissabte dia 18 de febrer, i
els interessats tenen temps fins dia 15
per apuntar-se a na Isabel Nicolau. Hi
haurà un menú de carn i un altre de
peix.
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NAIXEMENTS
va augmentar el
nombre de llorencins en Gabriel Cam-
bara Font, fill d'en Mariano i na Je-
rónia. Enhorabona!
Dia 8 de gener




rrat Pelut i na Joa-
na Migolla. Que el
vegem créixer amb
salut!
El mateix dia 8, i també a Sant
Llorenç, va néixer na Rosa González
Caldentey, filla d'en Pedro -I 'ex-entre-
nador del Cardassar- i na Margalida
Ferrera. La més cordial enhorabona.
I es veu que per
l'abril aferraven
els empelts, perquè
també el dia 8 va
néixer n'Aleix Llo-
drá Galmés, fill
d'en Bernat i na
Joana. Enhorabona
als pares.
Dia 12 de gener, aquesta vegada a
Son Carrió, va néixer na Maria Mont-
serrat Pascual Puigserver, filla d'en
Mateu i na Magdalena. Salut.
BATEIG
Dia 6 de gener,









El dia de Nadal
i a l'edat de 79




de jove havia estat
guàrdia
 civil i més
tard es va dedicar
a la veda d'aigua
canalitzada i a treballar un hort d'ar-
bres fruiters. Descansi en pau.
El dia de Cap d'Any ens va deixar
la carrionera Gabriela Umbert Gal-
més, de 75 anys. Al Cel sia.
El dia 3 de gener va morir a la zona
costanera n'Elsbeth Alish. Les seves
despulles foren traslladades a Alema-
nya, el seu país. Descansi en pau.
L'endemá, el 4






havia fet de broda-
dora. De jove se'n
va anar a Xile, on hi va morir el seu
marit. Descansi en pau.
Dia 5 de gener
va morir en Josep
Pujol Arrom, Ei-
xut, als 62 anys
d'eklat. Era molt
afeccionat al futbol
i de jove havia fet
de foraviler per Sa
Carbonera, i més
tard va deixar el camp per treballar de
picapedrer. Descansi en pau.
El 6 de gener va morir a Sa Coma
en José López Sanchez, als 38 anys
d'edat. Al Cel sia.
El dia 9 de gener va morir l'ale-
manya Elisabeth Basse, i les seves
restes foren traslladades al seu país.
El dia 11 també va morir un altre
alemany, en Heinrich Josef Reinhardt,
que també fou repatriat.  Haurà estat
un mal mes per als turistes que ens
visiten. Descansi en pau.
El dia 10 de ge-
ner va morir a
Sant Llorenç na
Margal ida Gelabert
Negre, a l'alat de
82 anys. Els seus
familiars ens han
fet arribar la se-
güent nota:
"La familia Servera Gelabert vol
donar les grades públicament per la
gran assistència de persones que acu-
diren tant a ca seva com al cementiri
i al funeral, i també al cor parroquial
i als concelebrants. 1, en general, a-
graeix de bon cor les mostres d'afecte
que ha rebut amb motiu de la mort de
la seva mare".
Isabel Nicolau i Aina Simonet
Dia 27 de de-
sembre va néixer a
Sant Llorenç en Je-
roni Esteva Alza-
mora, fill de n'An-
dreu Molinet i na
Maria. Salut!
Dia 4 de gener
Preguntes en l'aire
Sense saber idiomes no vas enlloc,
avui en dia. Això ho saben fins i tot
els nens petits i, per això, a la mínima
que poden aprenen a parlar. La cosa
té
 mèrit perquè hi ha gent adulta que
no en sap, de parlar. Hi ha gent que
té vint-i-cinc o trenta-sis anys que
encara no sap dir ngué, que és el pri-
mer que aprèn a dir qualsevol nin de
deu mesos.
Imagina't ara: si no es pot anar per
la vida sense saber dir ngué, com vols
anar pel món sense saber anglès? Eh?
Com? Et penses que la Thatcher ha-
gués pogut ser primera ministra sense
saber anglès? I el Winston Churchill?
Mira el Felip Gonsales: per no saber
anglès
 ara és president d'Espanya!
Espero que no et passi el mateix i
sàpigues
 contestar aquesta...





Raons dels joves per consumir alcohol
El consum d'alcohol per part dels jo-
ves, per molt que el coneguem, deixa de
sorprendre per la seva aparent generalitat,
per les quantitats que es beuen i, sobretot,
per la manera de fer-ho. Són molts els
adults que expresen la seva perplexitat,
convençuts que, a la forma de beure dels
joves s'ha produït un canvi radical que els
allunya cada vegada més de les pautes que
seguien els majors.
Observam, efectivament, que a la prác-
tica ha desaparegut el consum diari i en
família, que ha estat reemplaçat pel con-
sum a llocs públics amb els amics. Aquest
consum no es produeix necessàriament a
l'interior dels bars, sinó també als empe-
drats i als carrers d'unes àrees determi-
nades, que són les zones anomenades de
marxa. A aquests llocs els joves arriben
totsols o en grups, i tota l'àrea funciona
com un punt de reunió per a la joventut.
Arriben a concentrar-s'hi quantitats im-
portants d'adolescents, generalment molt
joves, amb l'única intenció aparent de
conversar o simplement estar amb altres.
Una característica important d'aquestes
reunions és el seu carácter ambulant (anar
de bar en bar), en uns trajectes o rutes
per a seleccionar ambients i començar no-
ves relacions. Això ocorre gairebe exclus-
sivament els caps de setmana, és a dir, a
l'horabaixa i vespre dels divendres i els
dissabtes i les vigílies de festa.
L'atracció primaria d'aquests bars per
a la joventut, i de tota la zona que els
envolta, és la presència d'una multitud de
persones de la mateixa edat i en un am-
bient lliure ,del control dels adults. Però
no hi ha que pensar que es reuneixen per
beure i que prefereixen fer-ho fora de la
vista dels pares.
Allò que necessiten és reunir-se amb al-
tres, sentir-se integrats amb un conjunt de
persones que estan en les mateixes condi-
cions que ells. D'aquesta manera cadascú
troba un reforç a la seva pròpia identitat
amb el seu contacte amb els demés.
El desig dels joves d'integrar-se i iden-
tificar-se amb els seus iguals, diferen-
ciant-se al ma.teix temps dels adults, es
mostra pel seu ús del temps lliure i les ac-
tivitats d'oci. A la seva major part, es
dediquen a les activitats menys estructura-
des o menys determinades pels adults,
motivats pel desig de relacionar-se amb
els amics i amb la gent en general.
Els contactes tenen un carácter casual i
festiu, de relax. L'estil de vestir és sem-
blant, preferentment amb marques que
funcionen com a distintius. N'hi ha pocs
que es presentin amb estils que puguin
cridar excessivament l'atenció. Els joves
amb gusts especials o molt distints dels
majoritaris es reuneixen en altres llocs i
amb altres grups. Tots cerquen esser ac-
ceptats pels. seus companys.
Per qué consumeixen alcohol?
Hi ha que aclarir que el consum d'al-
cohol es troba bastant estés, però no afec-
ta a tots. La meitat dels joves entre 14 i
18 anys no prenen begudes alcohòliques.
Entre els consumidors, la meitat pren un
màxim de tres consumicions (principal-
ment cervesa) durant el cap de setmana, i
la resta pot superar les vuit consumicions.
En consumeixen en companyia d'amics
o fent-ne de . nous, perquè consideren que
afavoreix el contacte i el diàleg. Suposen
quel' alcohol proporciona seguretat, facili-
ta la desinhibició, intensifica el plaer físic
i social i afavoreix la integració i la per-
tinènça al grup. En aquest sentit podem
dir que es tracta d'un consum induït pel
grup, en tant que constitueix una via per
a la integració.
Segons el sistema de creences dels jo-
ves, els efectes òptims de l'alcohol s'a-
consegueixen en un punt determinat, i es
tracta, per tant, de seguir bevent el just
per mantenir-lo. Si es passa aquest punt
poden aparèixer efectes desagradables. Se-
gons ells, aquesta forma de consum reque-
reix una certa habilitat, que s'assolirà
aprenent a beure. És per això que el con-
sum d'alcohol tendeix a augmentar amb
l'edat, perquè estan aprenent a beure.
Aquest augment és molt fort fins als 16 o
17 anys, i llavors ja és menys intens i se
sol estabilitzar als nivells alts.
Un error amb conseqüències
Degut a qué aquest aprenentatge es dó-
na al mateix temps que el creixement,
normalment consideren que l'augment del
consum es conseqüència o manifestació
d'un major control de si mateix i del
creixement o maduració.
Contràriament a això, augmentar les
quantitats que es beuen i beure regular-
ment no és una manifestació de control i
de creixement, sinó la base de l'adicció, i
l'origen de la major part de conseqüències
negatives de l'alcohol (tant a nivell físic
com psicològic).
D'altra banda, si tenim en compte que
la manera de divertir-se dels joves suposa
desplaçar-se d'un bar o una zona a l'altre,
sempre cercant nous ambients que multi-
pliquin la sensació de contacte amb els
altres, el risc d'accident és obvi.
Finalment, la imatge positiva de l'al-
cohol es comprova per l'escasa importan-
cia que donen a les conseqüències negati-
ves del consum. No és que creguin que no
pot tenir efectes negatius, però cada un
está convençut que ell será capaç de con-
trolar la situació o d'aturar-se a temps.
Creuen que sols poden arribar a esser al-
cohòlics els demés, les persones amb pro-
blemes o les qui no han après a heure.
No és un comportament estrany.
Aquesta forma de beure i les convicci-
ons que tenen els joves, i les dels adults
no són tan distintes com pot parèixer a
simple vista.
Des de fa molt temps els bars han estat
el punt de reunió, principalment dels ho-
mes. S'hi reunien per xerrar, jugar a car-
tes i dominó, i allò que es pretenia era el
simple contacte amb els companys. Du-
rant molt de temps els joves no podien
entrar als bars, i sols als darrers 30 anys
s'hi han anat introduint. No obstant això,
fins a la decada dels 80 els joves eren
minoria en els locals públics.
El consum d'alcohol en aquella época
es produïa gairebé sempre a casa i durant
les menjades, i essent freqüent també el
consum al bar, no era el tipus de consum
principal. S'ha observat que cada genera-
ció consumeix més freqüentment fora de
les menjades, desplaçant-se el consum als
locals publics.
Está clar que els joves segueixen unes
pautes de consum que representen el re-
sultat d'una evolució que es desenvolupa
des de fa molt de temps, però no són ells
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els qui han iniciat els canvis.
Les creences i conviccions dels joves
sobre l'alcohol també reflecteixen les que
tenen els adults. Al nostre país a lo millor
no es beu sois per aconseguir els efectes
euforitzants de l'alcohol, sinó que l'al-
cohol acompanya totes les celebracions
festives, serveix per a establir i mantenir
el contacte amb altres persones, i la majo-
ria d'adults creuen que es bo beure al-
cohol per posar-se un poc alegres, però
sense passar-se.
El problema és que quan aquesta con-
ducta es fa regular, apareixen inevitable-
ment els problemes. Perquè és evident que
consumir quantitats importants d'alcohol
de forma regular (encara que sols sia els
caps de setmana), es afavorir l'addicció a
l'alcohol. Avui podem dir que el nombre
de persones afectades per un consum ob-
jectivament excessiu d'alcohol representa
un problema sanitari de primer ordre, en-
cara que cadascú cregui que en consumeix
de manera controlada.
L'alcohol és una diversió perillosa i
tots, no sols els joves, haurem de pren-
dre'n consciència. És evident que una de
les exigències que se'ns plantegen es tro-
bar alternatives reals per als joves. Això
suposa pensar en el temps d'oci, però no
és necessari proposar-los moltes activitats
de tot tipus. Els joves cerquen llocs per
trobar-se amb la gent de la seva edat i un
temps que no estigui programat per altres,
i poder utilitzar aquest temps i aquest es-
pai com a ells els agradi.
Ens hauríem d'enginyar per a transme-
tre a aquests joves, o millor, per a do-
nar-los l'oportunitat de qué experimentin,
que si disposen del temps i de l'espai, per
a molts, la diversió estará assegurada sen-
se necessitat dels canvis psíquics i físics




I en Tomeu Bovet que no deu fer comptes presentar-se a ses eleccions? Ho dic  perquè
está exposat, si fa mitin, que qualcú Ii tiri qualque pellerofa de  plàtan, una clovella
estantissa de taronja, una llauna de sardines o una bossa de fems rapinyada de moix...
I és que en es ple d'es novembre passat acordaren pujar-mos un 28% sa taxa de reco-
llida des fems a canvi de passar cada dia a dur-lo-se'n, i jo no m'he temut que passin
més de tres pics per setmana, talment com l'any passat.
Una de dues, o no fan comptes canviar sa freqüència de sa recollida o no mos pujaran
es preu. Lo contrari seria prendre-mos per beneits...
S'altre dia va córrer es rumor que en Baltasar Garzón havia llogat una casa a Sant
Llorenç i feia comptes mudar-s'hi per investigar es comptes d'es nostro Ajuntament.
Tanta sort que no va ser ver, que m'han dit que n'hi havia qualcun que ja havia per-
dut sa color i gairebé no li trobaven es pols!
De cara a preparar sa candidatura municipal, Unió Mallorquina ha enviat una carta
a tots es seus militants perquè, si volen, se puguin presentar com a candidats o pro-
posar-ne algun altre que no sigui d'es partit.
Vet-aquí una iniciativa que aplaudim i que no crec que hagi duit a terme cap altre par-
tit de Sant Llorenç. Si totes ses seves futures actuacions amb altres aspectes rela-
cionats amb sa política segueixen es mateix camí els haurem de donar s'enhorabona.
Coratge, al.lots, que ja falta poc perquè mos enxufin ses aigües netes, que d'aquí a
ses eleccions -es 28 de maig- ja estaran llestes.
Aquest mes fa dos anys que les volien donar an en Melcion Mascaró amb aquells
preus que fiblaven, i com que sa gent no hi va venir a bé, mos han fet esperar tot
aquest temps, encara que es tècnics diguessin que ja estaven a punt.
Mos ha sortit cara sa remugada, pea) es nostros polítics actuen així. Qué hem de fer?
Tenc per mi que an es xipresos que sembraren ran de sa piscina municipal tampoc no
els devia agradar gaire sa font des granots, perquè s'han estimat més fer es bategot
i mustiar-se que haver-la de sofrir nit i dia!
Si voleu venir a celebrar es 23é aniversari de Flor de Card, feis-ho sebre a na Bel de
sa Costa, que es sopar será es dissabte 18 de febrer. Veniu que riurem, que ja s'atra-
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MOTS ENCREUATS
Horitzontals: 1.-Retre honor a al-
gú. 2.-Qualitat d'unànime. Cent. 3.-
Terreny abundant en macs o còdols.
Temps transcorregut des que un home
ha començat a viure. 4.- Repugnància
profunda per alguna cosa. leuqin led
lobmiS. Petita porció d'una cosa. 5.-
Alló que explica o fa entenedora al-
guna cosa. Símbol del carboni. Fós-
for. Raïm despullat dels grans. 6.-
Sfmbol de l'oxigen. Fer mal a algú o
alguna cosa. Altars. 7. -Símbol del so-
fre. Picada, salsa d'alls. Grau d'in-
tensitat, de vivesa d'un color. 8.-Un
romà. Versat en les lletres. Mil. 9.-
Terreny o perfole geològic comprés
entre el permiá i el jurásic. La prime-
ra. Nom de lletra. 10.-Vocal. Conso-
nant. Qualitat d'ardent. Símbol de
l'astatini. 11.- Motiu melòdic d'una
composició musical. En el lloc on és
el qui parla. En certs jocs, cada dona-
da o passada. 12.-So degut a una re-
sonáncia. cemeG. Nom de lletra.
Verticals: 1 .-Abundáncia d 'humors.
2.- Ona. Consonant. Simbol de l'erbi.
3.-Devoció a la pròpia nació, a la seva
unitat, a la seva independència. 4.-On-
dulació. Nom de certs menjars cuinats
amb olla, especialment el que fa bu-
llint carn i verdures. Cara del dau
marcada amb un punt. 5.-Qualitat de
ridícul. Consonant. 6.-Títol que tenen
alguns prfnceps mahometans.
Consonant. Res. 7.-L'última pan d'u-
na cosa. Acció de tirar una pedra. 8.-
Afegitó. Doble vocal. El fet d'estar
sense fer res. 9.-
Seient amb res-
patller, per a una
per-sona sola.
Idea fixa que ens
mena o incita
persistentment a fer alguna cosa.
10.-Donar la primera escomesa. Ter-
minació verbal. 11.-Consonant. Co-




Unanimitat. C. 3.-Macada. Edat. 4.-
Odi. In. Mica. 5.-Raó. C. P.Rapa. 6.-
O. Noure. Ares. 7.- S. Allada. To.
8.- I. Lletrada. M. 9.- Trias. A. Erra.
10.-A. S. Ardor. At. 11.-Tema. Aci.
Ma. 12. -Ressò. la. A.
Verticals: 1.-Humorositat. 2.-Ona-
da. R. Er. 3.-Nacionalisme. 4.-Ona.
011a. As. 5.-Ridiculesa. S. 6.-Iman.
Rat. R. O. 7.-Fi. Pedrada. 8.-Item.
A. A. Oci. 9.-Cadira. Dèria. 10.-

















Dins aquest brou de lletres hi troba-
reu els noms de deu carrers del poble.
Solució
Nou, Alegria, Creu, Nord, Sínia,




Ajuntament 56 90 03
56 92 00
Policia municipal 56 94 11
Policia nacional 55 00 44
Guàrdia Civil 56 70 20
Casa de Cultura 56 90 83
Unitat Sanitaria 56 95 97
P.A.C. Son Servera 56 71 68
Ambul. de Manacor 55 42 02
Son Dureta 28 91 00
Escola 56 94 83
Bombers 55 00 80
C. Roja (ambulància) 20 01 02
Jutge 56 90 46
56 95 53
S.M.O.E. 56 95 49
Ca Ses Monges 56 90 83
Funerària 52 60 53
GESA (oficines) 55 41 11
GESA (avaries) 84 33 33
Grua 55 03 44
Hisenda 55 35 11
Teatre de Manacor 55 45 49
Parròquia 56 90 21
Oficina atur 55 20 81

























1994 Ses Planes (Can Toni)
Son Vives (Can Pedro)
Son Roca
Sa Fontpella
Sant Llorenç (Can Xesc)
Son Sureda (Can Tomeu)
Son Costes (Can Salvador)
Des d'on ha bufat el vent
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Dies de cel seré
Dies de cel cobert
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Polisportiu
Quin temps fa que parlam del polis-
portiu, a Sant Llorenç? Anys i més
anys, i estam a les mateixes. Mentres
pobles veïns com Manacor, Son Ser-
vera o Artà disposen d'unes instal.la-
ciones que propicien la práctica de
l'esport, aquí ens hem de conformar
amh el que mostren les fotogra fies
d'aquesta página.
Les dues de dalt corresponen al
camp de tennis, un eufemisme que
s'utilitza per indicar un espai em-
biaixat, amb el trespol ple de nafres,
sense lloc a bastament per córrer i
mig tapat de brutícia, que alguns em-
pren per intentar jugar a tennis.
Les de baix són del camp de mini-
bàsquet que hi ha ran de les escoles.
Aquí s'hi pot comprovar l'abséncia de
canastres i la magnífica idea que tin-
gueren els que el construiren: sem-
braren arbres a l'Unic lloc del poble
on no n'havien de sembrar, ran de les
línies que delimiten el terreny de joc.
Sembla mentida que no vegin el perill
que comporta per als jugadors el fet
que hi hagi un escaló pràcticament da-
munt la ratlla, i un arbre a mig metre
de distància. Ni aposta ho haguessin
pogut fer més malament.
